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Abstract 
This study discusses Erikson’s generativity in middle-aged and older people. A survey of the subject was taken part in by 25 
women and 9 men from early 40 to late 70s. They were asked about consciousness of generativity. The comments were 
categorized into 4 groups, (a) emotional connections with next generation, (b) difficulties in communicating with younger 
people, (c) good relationships with younger people, and (d) other opinions and feelings for youths. The following main 
factors were found from their comments. Participants attempts to accept cultures and values of youth, but they also 
mentioned immaturity of personality and generation-gaps. As a whole, elderly people also hope to communicate with 
younger adults and to build a fifty-fifty relationship, so we should have a positive concern with each other. 
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50 歳代 13 名（女性 11 名，男性 2 名），60 歳代 9 名（女性 4 名，男性 5 名），70 歳代 4 名（男性 3 名，
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